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表１　2019 年度 美浜町内小学校　パラリンピック教育の活動実績（小学校：6 校）
⼩学校（６校）
区分 ⼈数 座学内容（担任等が担当） 実技内容（⼤学⽣担当） 担当学⽣数
座学 ３限 10:45 〜 11:30
実技 ４限 11:35 〜 12:20
座学 ３限 10:50 〜 11:35
実技 ４限 11:45 〜 12:30
座学 ３限 10:45 〜 11:30
実技 ４限 11:35 〜 12:20
座学 １限 8:45 〜 9:30
実技 ２限 9:40 〜 10:25
座学 ５限 13:45 〜 14:30
実技 ６限 14:40 〜 15:25
座学 ５限 13:50 〜 14:35
実技 ６限 14:40 〜 15:25
⽇程・授業時限
A⼩学校 28 10⽉10⽇ ⽊
2-1 パラリンピックスポーツについて学ぼう！
2-2 シッティングバレー 5










C⼩学校 15 11⽉22⽇ ⾦
その他 ⾞いすバスケ
D⼩学校 26 12⽉9⽇
F⼩学校 7 1⽉14⽇ ⽕ 1-1 パラリンピックってなんだろう？
※講義と実技内容に⽰されている数字は教材「I'm possible」の単元
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写真１　ボッチャの説明風景 写真 3　I’m POSSIBLE 教材を使用して説明している様子
写真 2　ボッチャの得点記入様子 写真 4　シッティングバレーボールの練習
表 2　2019 年度 美浜町内中学校　パラリンピック教育の活動実績（中学校：2 校）
中学校（２校）
区分 ⼈数 座学内容（担任等が担当） 実技内容（⼤学⽣担当） 担当学⽣数
座学 １限 8:45 〜 9:35
実技 ５限 13:35 〜 14:25
座学 ５限 13:35 〜 14:25
実技 ６限 14:35 〜 15:25
1⽉9⽇ ⽊ 座学 ６限 14:30 〜 15:20
1⽉16⽇ ⽊ 実技 ６限 14:30 〜 15:20
1⽉16⽇ ⽊ 座学 ６限 14:30 〜 15:20











































































































































・岡田悠佑 ,友添秀則 ,深見英一郎 ,吉永武史 ,根本想（2018）
「日本におけるオリンピック・パラリンピック教育の促進
方法に関する研究：オリンピック・パラリンピック教育を
実施した教員の視点に着目して」『体育学研究』63,pp871-
833
＜資料＞
１）「あすチャレ！ School」
　日本財団パラリンピックサポートセンターが実施してい
るパラアスリートが講師となって子ども達と一緒にスポー
ツを行う学べるプログラム．プログラムから，他者のこと
を自分ごととして考える心，障害とはなにか，可能性に挑
戦する勇気，「夢」や「目標」を持つ力を学びの内容として
いる．複数の講師が日本全国を回っている．
２）国際パラリンピック委員会公認教材「Iʼm POSSIBLE」
　パラリンピックの魅力や価値を伝え，パラリンピックムー
ブメントを推進することを目的として作成された教育教材
で国際版と日本版がある．日本版は，国際パラリンピック
